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УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
MANAGEMENT TECHNOLOGIES OF THE FORMING THE 
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
 
У статті розглянуто питання управлінських технологій формування 
конкурентоспроможності підприємства. Виділено основні та додаткові управлінські 
технології. Встановлено взаємозв’язок між факторами впливу, управлінськими 
технологіями та процесом управління КСП.  
 
 В статье рассмотрены вопросы управленческих технологий формирования 
конкурентоспособности предприятия. Выделены основные и дополнительные  
управленческие технологии. Установлена взаимосвязь между факторами влияния, 
управленческими технологиями и процессом управления  КСП. 
 
 In the article we investigated the issues management technologies forming the 
competitiveness of the enterprise; the basic and additional management techniques, the 
correlation between factors of influence, management technology and competitiveness 
management of the enterprise.  
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Вступ. Управління конкурентоспроможністю являє собою складний 
теоретичний та практичний процес, забезпечення реалізації якого вимагає 
застосування ефективних управлінських технологій нового типу. Вирішенню 
цієї проблеми присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, проте, при 
цьому спостерігається відсутність систематизованості наявних та пошуку 
нових управлінських технологій формування конкурентоспроможності 
підприємств. Управлінські технології в контексті процесу управління 
конкурентоспроможністю підприємств − результат системного поєднання 
наукових надбань даної проблематики сьогодення, наявних управлінських 
проблем та інтересів посилення власних конкурентних позицій, цілей та 
функцій управління конкурентоспроможністю, головною метою яких є 
забезпечення високих конкурентних позицій підприємств на вітчизняному та 
зарубіжних ринках.  
 
Постановка завдання. Виконати теоретичний аналіз існуючих 
управлінських технологій формування конкурентоспроможності підприємств 
(КСП) з метою визначення «відсутніх» технологій. Дослідити взаємозв’язок 
між факторами впливу на управління КСП (зовнішнього та внутрішнього 
середовищ) та управлінськими технологіями формування КСП.   
 
Методологія. Для досягнення поставленої мети за методологічну основу 
дослідження було вибрано системний підхід, системно-структурний аналіз та 
метод логічного узагальнення.  
  
Результати дослідження. Досліджуючи процес управління КСП ми 
маємо відзначити, що на сьогодні більшість керівників промислових 
підприємств України стикаються з проблемою застосування новітніх та вже 
відомих управлінських технологій, як бази формування механізму управління 
КСП. Процес створення та застосування таких технологій є загальною 
проблемою промисловості в умовах глобалізації, оскільки є складовою 
частиною проблеми управління КСП на макро-, мезо- та мікрорівнях.  
Розглядаючи процес управління КСП, необхідно встановити суть 
основних управлінських технологій формування КСП. У праці Н.П. 
Тарнавської виділено управлінські технології (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Перелік основних управлінських технологій формування КСП 
[складено автором на основі матеріалів [1]] 
 
Юрій Задорін визначає управління за цілями як підхід до управління КСП, 
коли «співробітники вищих і нижчих рівнів управління визначають їх загальні 
цілі, потім окреслюють специфічні завдання і сфери відповідальності кожного 
робітника і надалі орієнтуються на них у керівництві організацією» [2]. В 
свою чергу, З.Є. Шершньова визначає управління за цілями (або цільовий 
підхід) як систему методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну 
орієнтацію управлінської діяльності (планово управлінських рішень, процес 
виконання цих рішень) на кінцеві результати діяльності з урахуванням 
соціально-економічних характеристик, що постійно змінюються унаслідок 
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розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому 
потенціалі системи, стосовно якої застосовується цільовий підхід [3]. На 
думку О.П. Пащенко, управління за цілями – це система управління 
підприємством, зорієнтована на довгострокову перспективу, складовими якої 
є: визначення та встановлення місії, мети та цілей діяльності підприємства; 
процес досягнення цілей та виконання поставлених завдань; методи та 
прийоми управління підприємством з урахуванням розвитку системи потреб, 
кількісних та якісних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що управління за цілями 
– це підхід системного характеру, застосування якого направлено на 
досягнення довгострокових перспектив і цілей, з урахуванням впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників. Головним недоліком цього підходу, на нашу 
думку, є проблематичність встановлення цілей, адже встановлення цілей, 
невідповідних до прийнятих вимог, призводить до унеможливлення 
ефективного використання управління за цілями. 
На думку О.І. Цмоця [4], управління за слабкими сигналами – це 
несистематичний підхід, який ґрунтується на припущенні про те, що будь-які 
несприятливі явища або перспектива росту можливостей виникають не 
раптово, а зумовлюються появою сигналів-провісників або «слабких 
сигналів». Частково з їх думкою погоджується Н.П. Тарнавська, говорячи, що 
цей підхід застосовується з метою своєчасної адаптації або реагування на 
зміну конкурентного середовища за умови наявності попередньої інформації. 
Проаналізувавши цейпідхід, ми можемо зробити висновок, що він має 
несистематичний (радше ситуаційний) характер та орієнтований на своєчасне 
реагування на зміни в конкурентному середовищі та надає керівництву 
підприємств можливість заздалегідь сформувати ресурсний запас гнучкості 
для забезпечення власної стійкості.  
Управлінська технологія «управління знаннями або Knowledge 
Management» є новою для сучасних промислових підприємств, хоча 
теоретичне розуміння керівників підприємств вже сформовано, до практики 
справа доходить в поодиноких випадках.  
За визначенням О.Р. Сватюка, «управління знаннями» – це практика 
вибіркового застосування знань з нагромадженого досвіду прийняття рішень 
для теперішньої та майбутньої практики прийняття рішень з конкретною 
метою – покращення організаційної ефективності [5].  
На думку О.Р. Сватюк, при побудові системи управління знаннями 
підприємства необхідно здійснювати покроковий моніторинг: 
1). визначати, які знання мають вирішальне значення для успіху 
організації; 
2). отримувати та набувати існуючі знання, досвід, методи, кваліфікацію; 
3). відбирати зібрані знання та оцінювати їх рівень корисності; 
4). класифікувати відібрані знання з метою їх збереження та внесення до 
організаційної (корпоративної) пам'яті (фіксування на різних носіях, у 
людській пам'яті); 
5). розподіляти: знання вилучаються з корпоративної пам'яті, стають 
доступними; 
6). використовувати при здійсненні завдань, вирішенні проблем, 
прийнятті рішень, пошуку ідей та навчанні; 
7). виробляти на основі спостережень за клієнтами зворотній зв'язок, 
методи еталонного тестування, експериментування, дослідження, креативне 
мислення, розробку даних, що проявляються (створюються знання). На основі 
інтелектуального капіталу (знань) реалізовувати нові продукти та послуги 
поза межами організації. 
Проаналізувавши роботи вищезгаданих авторів, ми можемо зробити 
висновок, що «управління знаннями» – це систематичний активній підхід, 
головним завданням якого є продукування, обробка, систематизація, передача 
та використання розумових надбань працівників компанії з метою 
формування конкурентного потенціалу підприємства, який в свою чергу 
складає основу для формування конкурентних переваг підприємства.  
Щодо управління якістю, то тут погляди вчених та практиків [6] 
сходяться на думці, що під час впровадження цього підходу більшість 
сучасних підприємств стикаються з проблемою небажання керівництва та топ-
менеджменту проводити реорганізацію оргструктури підприємства, порядок в 
якій слугує основою для ефективного впровадження управління якістю. Також 
є проблема у відсутності висококваліфікованих кадрів, головним завданням 
роботи яких має бути чітке обґрунтування використання сучасної системи 
якості на підприємстві та встановлення прямого зв’язку між підвищенням 
якості та економічною ефективністю діяльності підприємства. Нині 
промислові підприємства реалізовують управління якістю шляхом 
запровадження на виробництві міжнародних стандартів ISO серії 9000, адже 
вони є основою створення конкурентоспроможного підприємницького 
середовища. 
На думку Л.І. Федулової [7], «реінжиніринг» є фундаментальним 
переосмисленням та радикальним перепроектуванням бізнес-процесів з метою 
досягнення істотних покращень у вартісних і кількісних результатах 
господарської діяльності організації. Використання цього підходу забезпечує 
переваги для підприємства на мікро- та макрорівні. Так, на мікрорівні 
спостерігається підвищення ефективності діяльності організації, зниження 
витрат виробництва, підвищення якості продукції, утвердження конкурентних 
позицій, підвищення конкурентоспроможності підприємства  тощо.  
На думку Н.П. Тарнавської, «ощадне управління» являє собою побудову 
ефективного бізнес-процесу через: спрощення організаційної структури 
підприємства; залучення до загального процесу всіх співробітників, шляхом 
командного структурування управління; створення високоефективних 
інформаційних систем тощо. 
Категорія «управління взаємозв’язками підприємства із споживачами» 
розглядається окремими вченими [8] як процес цілеспрямованого впливу 
однієї підсистеми (підприємства) на іншу (споживачів) з метою формування 
та встановлення взаємовигідного та перспективного зв’язку, який, на відміну 
від існуючих полягає у зміщенні акцентів з маркетингових принципів на 
управління як цілеспрямований процес виконання управлінських функцій. 
Проте існуючі управлінські технології можна розширити так: 
1) управління КСП на основі конкурентного брендингу. Загалом 
«брендинг»  – це процес створення образу (бренду) компанії та управління 
ним. Він може включати в себе створення, підсилення, репозиціонування, 
оновлення та зміни стадій розвитку бренду, його розширення та заглиблення. 
Загалом конкурентний брендинг можна уявити як перехрестя, на якому 
відбувається «зустріч» тих потреб і категорій корисності, що цінять 
споживачі, тих сильних сторін конкуруючих компаній, на основі яких вони 
сформували свої бренди; 
2) моделювання процесу управління КСП. Цей підхід передбачає 
розроблення моделі системи управління КСП, яка може відобразити логічний, 
інформаційний або економіко-математичний опис взаємозв’язку та взаємодії 
підсистем, їх компонентів, функцій, що відображають істотні властивості 
модельованого об’єкта управління або процесу управління в цілому; 
3) бенчмаркінг – це комплекс засобів, що дають змогу систематично 
знаходити, оцінювати позитивний досвід інших фірм у галузі управління 
власною конкурентоспроможністю та використовувати його в своїй 
діяльності. Отримані результати бенчмаркінгу можуть бути покладені в 
основу програми постійних покращень компанії на довготермінову 
перспективу. 
Розглядаючи управлінські технології формування КСП, необхідно 
встановити характер зв’язку між ними та факторами безпосереднього впливу 
на процес управління КСП. Серед факторів зовнішнього впливу слід відмітити 
особливості ринку (спеціалізація ринку, його географічне положення; 
місткість ринку і частка підприємства на ньому; товарні та фірмові структури 
ринку; гострота конкуренції; вплив НТП на розвиток виробництва та 
формування потреб споживачів тощо), поведінка конкурентів (основні 
конкуренти; товарні знаки та торговельні марки конкурентів; особливості 
товарів-конкурентів; форми та методи збутової діяльності; формування 
попиту та стимулювання збуту тощо) та потреби споживачів (можливі 
покупці з урахуванням сегментації; способи використання товару; мотиви 
покупців; фактори формування споживчих переваг; незадоволені потреби; 
спосіб здійснення покупки тощо). 
Серед внутрішніх факторів впливу на процес управління КСП виділяють 
продукцію підприємства (конкурентоспроможність та новизна на 
відповідному ринку; здатність повного задоволення потреб споживача; 
відповідність внутрішнім та міжнародним стандартам; відповідність вимогам 
місцевого законодавства; необхідність модифікації відповідно до вимог 
споживачів тощо) та основні напрями діяльності підприємства (ефективність 
виробничої системи та системи постачання; збутова політика підприємства; 
фінансові результати діяльності підприємства; ефективність інвестиційної 
діяльності тощо). 
Усі ці фактори провадять значний вплив на процес управління 
конкурентоспроможністю підприємства та безпосередньо визначають набір 
управлінських рішень формування КСП і визначають прямолінійний характер 
взаємозв’язку (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Рис. 2. Взаємозв’язок між факторами впливу, управлінськими 
технологіями та процесом управління КСП 
 
Висновки. Дослідження наявних управлінських технологій як основи 
процесу управління КСП на підприємствах показало, що сучасне 
підприємство, яке функціонує в умовах ринкових відносин, має систематично 
використовувати новітні управлінські технології та варіювати їх набір 
залежно від ситуації на ринку. В цьому дослідженні елементом наукової 
Фактори впливу на процес управління КСП 
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новизни є запропоновані три управлінські технології, а саме управління КСП 
на основі конкурентного брендингу, моделювання процесу управління КСП та 
бенчмаркінг. Також встановлено взаємозв’язок між факторами впливу, 
управлінськими технологіями та процесом управління КСП. Отримані 
результати мають практичне значення для керівників вітчизняних та 
зарубіжних промислових підприємств, визначаючи чітку характеристику 
наявних управлінських технологій формування КСП. 
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